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Хорошо известно, что губки обладают необычайно высокими регенерационными спо-
собностями что часто связывают с их низкой тканевой организацией и высокой динамикой 
клеточной дифференцировки. Для того, чтобы выявить разнообразие морфогенезов и клеточ-
ных механизмов вовлеченных в восстановительные процессы у Porifera, нами было предпри-
нято детальное сравнительное исследование регенерации ряда видов губок из филогенетиче-
ски удаленных таксонов, отличающиеся анатомической и гистологической организацией. 
Объектами данного проекта послужили губки из классов Demospongiae, Homoscleromorpha и 
Calcarea, обладающие лейконоидной, сиконоидной и асконоидной типами водоносной систе-
мы, а также разной степенью развития эпителия. Основным механизмом регенерации лейко-
ноидных Demospongiae является эпителио-мезенхимная трансформация с вовлечением поли-
потентных клеток – археоцитов. Основой регенерации лейконоидных Homoscleromorpha и 
сиконоидных и асконоидных Calcarea служат эпителиальные морфогенезы и трансдифферен-
цировка клеток. Регенерация асконоидных Calcarea представляет собой редкий пример «чи-
стого» морфаллаксиса.  
Мы показали, что морфогенетические процессы, выявленные у губок, являются столь же 
сложными и разнообразными, как и у других высших животных. Таким образом, губки могут 
быть источником важной информации, которая позволит нам глубже понять раннюю эволюцию 
молекулярных и клеточных механизмов морфогенеза у животных. 
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Сборник «Труды VII Международной научно-практической конференции “Морские 
исследования и образование (MARESEDU-2018)”» представляет собой книгу тезисов докладов 
участников конференции, состоящую из четырех томов. Сборник включает в себя главы, 
соответствующие основным секциям технической программы конференции: океанология, 
геолого-геофизические исследования на акваториях, морская геология и геофизика, 
рациональное природопользование, гидрология и др. Специальным событием в программе этого 
года стало проведение дополнительной юбилейной конференции, организованной в честь 80-
летия ББС имени Н.А. Перцова, – «Морская биология, геология и океанология – 
междисциплинарные исследования на морских стационарах». В четвертом томе сборника 
представлены тезисы докладов по направлениям: таксономия и филогения, биология развития, 
биология морских животных, морская микрология, альгология и микробиология, физиология. 
Все тезисы представлены в редакции авторов.  
В рамках конференции участники обсудили cостояние и перспективы развития комплексных 
исследований Мирового океана, шельфовых морей и крупнейших озер, актуальные проблемы 
рационального природопользования и сохранения биоразнообразия в водных пространствах, 
проблемы освоения ресурсов континентального шельфа, достижения науки в области морской 
геологии, современные подходы к исследованиям обширных акваторий дистанционными 
методами, проблемы устойчивого развития экосистем моря и прибрежной зоны, организацию и 
проведение комплексных экспедиционных исследований, преподавание «морских дисциплин», 
вопросы организации полевых практик студентов.  
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